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La llibertat dels altres
Escrivim aquestes ratlles sota l'emoció que indubíablement ha produït en el
país l'aprovació de l'article 24 del projecte de Constitució tal com va quedar re¬
dactat a darrera hora. Ningú no podrà negar que aquesta emoció és deguda prin¬
cipalment a la sorpresa que ha causat una determinació tan mancada de lògica i
de sentit comú presa per uns homes que es diuen defensors de Ja llibertat i no
saben substreure's a l'apassionament d'uns extremismes sectaris i absolutament
inoportuns des de tots els punts de vista. La lectura de l'esmentat article conven¬
cerà tot seguit el més indiferent de la capacitat democràtica de la Cambra, apta,
tan sols, per a escoltar les veus enrogallades de la galeria i per a cantar himnes
anacrònics acompanyats de bombo i platerets.
Aquesta incapacitat per a elaborar la Llei bàsica de l'Estat s'ha mostrat ja en
altres ocasions i ara ha quedat patentitzada del tot en posar les mans en una qües¬
tió tan delicada com és la religiosa. Ho proven també les fluctuacions que ha so¬
fert l'esmentat article reclamat insistentment, amb una lluita d'extremismes, cap a
diferents costats fins a caure desllorigat del tot i inútil per a servir pràcticament
en benefici de l'harmonia i la tranquil·litat del país. No cal sotmetre'l a un exa¬
men minuciós per a veure tot seguit la fallida de la llibertat. El mite del «clerica-
lisme-anticlericalisme», que Marañon ha definit en un magistral escrit publicat en
El Sol, ha suggestionat els diputats redactors de l'article 24 de la Constitució, fins
el punt de deixar-se arrossegar per l'odi o per la por i es vol tallar la suposada
arbitrarietat amb una altra. Sospitem que aquests homes són tan avançats que ja
han donat la volta i ara van a la reraguarda de la civilització.
Si concentrem la nostra atenció en la famosa prohibició de que les ordes
religioses puguin dedicar-se a l'ensenyança, trobariem immediatament tota l'ab- !
surditat d'un acord semblant en pensar el que hauria succeït a tota Espanya si :
automàticament s'hagués hagut de complimentar. Es que per a prendre una de- ^
terminació tan inversemblant té l'Estat muntats els serveis amb que ha de suplir :
l'ensenyament que avui donen els religiosos? Aleshores veuriem la vergonya de
l'ensenyament oficial. Es clar que els defensors d'una atzagaiada tan enorme diran
que la vergonya és culpa del règim anterior i, en això, els haurem de donar la raó.
No la tindran, però, en justificar l'aplicació immediata del contingut d'aquest des¬
graciat article, car no es pot legislar en aquell sentit sense tenir preparades escoles
i personal eficient que substitueixi a l'acte l'actuació de les ordes religioses. Al
menys ens sembla que a qualsevol ciutadà sense ínfules parlamentàries se li hau¬
ria acudit així.
Hi ha, també, un altre aspecte d'aquest atemptat palès contra la llibertat i és
la prohibició anexa de que cada ciutadà porti els seus fills a l'escola que millor
li sembli. En nom de què han escrit aquesta aberració els homes que ens volen
representar? Potser si copiem a continuació unes paraules de Marañon contingu¬
des en l'expressat article, trobaran els lectors més fàcilment una explicació:
«Por qué, pues, s¿ aienta a la liberlad? En nombre de un mito. Del milo de que
una muchedumbre inmensa espera en la calle esas rigurosas medidas, «para no ser
defraudada», como decía en su discurso el ministro de Fomento. Mas ¿a quién vamos
B defraudar? Tal vez a sus electores, inflniiamente respectables, desde luego; pero
ellos no son todo el pais. Son una parte pequeña del país, y son, seguramente, los
únicos que de verdad se defraudarían. Son casi tan minoría como fué minoría mínitra
la que quemó los conventos, y no el gran pueblo republicano, que sabe, que el ham¬
bre se cierne sobre España; que hay que rehacerla, de arriba abajo, económicamente;
que hay que vencer a la vez el egoísmo de los ricos y la incompresión de las masas
extremistas; que hay que dotar al país de una cultura y un alma nuevas, modeladas
en la tolerancia, y no en la intransigencia. A ese pueblo le vienen a llamar a la puertatodas las mañanas los grandes conflictos angustiosos, que no se pueden eludir. El
otro, el religioso, una vez logradas las conquistas de carácter universal, le tienen sin
cu dado, y es menester que se le imbuya su preocupación a la fuerza para que le dis¬
traiga de sus hondas e inexorables preocupaciones de primera línea».
Es alxí que s'han d'elaborar les Constitucions, sota la pressió d'una massa,
hn respectable com es vulgui, però que no és tot el país? El perill que apuntà¬
vem no fa gaires dies ha resultat cert i és la resposta a n'aquesta pregunta: Alcalà
Zamora, l'home que més amor ha demostrat per la República, ha hagut d'aban¬
donar el seu lloc, conquistat per la seva noblesa i la seva abnegació indiscutible,
davant el lamentable espectacle—els francesos dirien dégoûtant — que estan do¬
nant enfront del món les Corts Constituents d'Espanya. De seguir així, augurem
nu període d'estabilització llarguíssim, amb tots els riscs que ha de portar inhe-
fents una situació interina regida per directors provisionals, sense l'autoritat dels
efectius.
Volem, però, mantenir, encara, la flameta de! nostre optimisme. Un poble no
es pot perdre perquè uns quants dels seus homes caminin a les palpentes i vul-
8uin saltar en el buit i en les tenebres. Esperem que encara s'imposarà, damunt
els crits del tumult, la veu serena dels patriotes i s'esmenaran, amb un veritable
esperit constructiu, els errors comesos fins avui.
Marçal TrÜla i Rostoll
f'acècies i anècdotes
«torero» català
A Madrid s'ha presentat un toreja-
encara que no ho«embll, S'anomena Oil Tovar.
Diuen que durant la seva tasca da¬
vant dels braus no s'hi acostava prou 1
el públic li demanà més aproximacions.
Aleshores un espectador cridà:








En sé a ma presència
en sec s'ha parat,
i l'he recollida ^
mirant-la estranyat.




De cop, que es planyia,
la fulla, ha semblat.
La miro i remiro
per cada costat.
Així, amb tota cura,
l'anava amoixant,
tal com ho faria
a un manyac infant.
I entre mi resava:
és plany de viï at
perquè presonera
en mi s*ha quedat?
Revé una ventada
en aquell instant
i passen més fulles
bo i giravoltant...
La que jo tenia
dels dits m'ha escapat,
i amb ses companyones
a juntar-se ha anat...
En tant s'allunyaven
anava pensant:
I, qui sap d'on venen!...
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La sort de FEstatut
El Mati, en una impressió política de
Madrid, diu:
«Sembla que l'Estatut de Catalunya
sofrirà les conseqüències de la sortida
del Govern del senyor Alcalà Zamora,
En Companys, conversant amb un [di¬
putat als passadissos del Congrés, afir¬
mava que veia per terra l'Estatut.»
En canvi L'Opinió diu:
«Manuel Aziña és una garantia per a
l'aprovació de l'Estatut, 1 com que i
més a més és un home profundament
Crònica literària
Joaquim Folguera, crític de poesia
Joaquim Folguera, en els seus estu¬
dis i comentaris, refereix la lírica cata¬
lana moderna a tres èpoques, determi¬
nades per l'aparició en la nostra poe¬
sia de les figures de Jacint Verdaguer,
de Joan Maragall i de Josep Carner.
1 d'aquest darrer, encara, ens en parla
a través d'un doble adveniment: el
d'«Eis fruits saborosos» (tota vegada
que el «Llibre dels poetes» no és comp¬
tat, des de Bofill i Mates a Folguera i a
tots els altres documentats admiradors
de Carner, dins la bibliografia defini¬
tiva d'aquest líric), i el de les «Mon-
joies».
L'època anterior a Verdaguer i àdhuc
la que aquest mateix centra i encarna,
no compta apenes en la valoració fol-
gueriana; no ja sols cronològicament,
sinó estèticament i tot. Avui no podem
creure del tot just, sobretot després
dels estudis de Manuel de Montoliu
sobre l'eficàcia, el rastre i les valors su¬
pervivents de la nostra primera Renai¬
xença, el punt de mira de Joaquim Fol¬
guera, en dir que del temps que Ver¬
daguer «era sobirà de la lírica catalana»
no en resta sinó «una vaga recordan-
ça». Però si tenim en compte que el
nostre crític s'havia format en el mo¬
ment culminant ^del predomini d orsià
i de l'exaltació del «noucentisme» com
a concepció integral del nostre movi¬
ment literari, no ens estranyarà aquella
actitud, i ens decantarem a preuar més
les seves afirmacions, és a dir les seves
valoracions intrínseques, monogràfi-
'
ques, psicologia lírica endinj de cada
poeta, que no pas les seves reticències
i
accidentals envers el vuitcentisme, elI '
qual avui (car amic Leandre Cervera!)
ja va trobant lògicament vindicadors.
Nogensmenys, Folguera ia preveia que
podria venir un momení en què aques¬
ta revalori zació, millor dit aquest re-
: torn a antigues preferències, es pro-
I duís, com una mena de repòs de la in-
I quietud moderna, com un «aniídot», i
[ que el lecior pogués aleshores enter-
^ m'r s'hi «com ens enterniem nosaltres
amb Ronsard per desentoxicar-nos de
Baudelaire i de Verlaine». L'apologia
d'esquerra, la minoria del nostre Partit
al Parlamept ha cregut que era un deu¬
re posar-se-li al seu costat i ajudar in¬
condicionalment el Govern de la seva
Presidència.»
Paraules del Dr. Marañon
El Dr. Marañon ha dit el següent:
«Es una ligereza lamentable, pues
eso lleva aparejado el problema graví¬
simo de que el ministro de Instrucción
Pública se encuentre el día siguiente
de incorporar ese artículo por el que
Be prohiba a las órdenes religiosas de¬
dicarse a actividades culturales, con
que quedan en la calle el 65 por 100
de los alumnos que estudian la segun¬
da enseñanza. Y no va a tener el señor
Domingo donde meterlos porque no
puede improvisar los centros de ense¬
ñanza».
de Verdaguer, per altra banda, creu
fer-la en Folguera, quan afirma que
«més que un poeta, era una excel·lent
prosista». Diguem de passada que el
mateix Tomàs Garcés, admirador i va-
lorador dels purs esquemes lírics vius
del gran autor de «Canigó», s'acuità
també a remarcar aquesta gràcia insu-
perada de la prosa verdagueriana, tan
simple com la de Mistral, però més
profundament i instintivament artit-
zada.
El segon estadi d'aquesta progressió
de la nostra lírica és la figura de Mara¬
gall. Folguera en els seus comentaris,
n'endevina méa la psicologia personal
que no la lírica. L'aspecte de poeta i
escriptor civil hi és constatat, com hi
és constatat també (fórmula de sinceri¬
tat compresa dins l'«ex abundantia cor¬
dis», llatí), el seu «do de la ponderació
sense esforç». Folguera remarca, direm
nosaltres concloent, el cas que a Cata¬
lunya «el més romàntic, sinó d'intensi¬
tat, de didactisme, ens hagi ofert una
vida tan pura i tan bella». En canvi,
quant a la psicologia del seu lirisme, el
nostre crític no està tan encertat, i la
revelació dels documents que ens han
donat a conèixer adesiara el Maragall
íntim, contribuiria fàcilment a compro*
var-ho. Era alhora aquest massa humà
i massa humanista, massa cristià i mas¬
sa ple d'altes lluors assimilades (des
d'Homer a Goethe) perquè puguin con¬
venir-li alguns conceptes de Folguera
sobre—per exemple—la seva interpre¬
tació de la natura, sempre exempta
(«Les muntanyes», «La fageda d'En
Jordà» en són exemple) del meravella-
ment pudorós i empc ítit que squelt li
atnbueix.'En canvi, Fo'guera no ence¬
tà, en parlar d'aquest gran Mestre, el
tema de «l'herència de Maragall» (que
diria també Garcé-); és a dir, l'explicar,
almenys elementalment o indiciària-
ment, tota la vària individualitat dels
nostres lírics més moderns, en llurs
arrels maragallianes; cosa aquesta tan
real i tan viva, que resisteix àdhuc una
entretinguda recerca i confrontació de
tex'os i de suggestions !íriques.
En allò que veritablement excel leix
Joaquim Folguera és en la comprensió
de la nostra poesia contemporània—de
Josep Carner ençà—, per se, i referint-
la a la influència de la poesia francesa i
anglesa, que, com totes les europees, el
nostre autor coneixia profundament,
segons ho proven les seves abundoses
i àgils versions (Vegeu: Joaquim Fol¬
guera, «Traduccions i fragments», Pu¬
blicacions de «La Revista»). En les se>
ves apreciacions de caràcter general, hi
trobareu abundor de conceptes defini¬
tius. Teniu sempre la sensació que par¬
leu alhora amb un poeta, un esteta i tn
crític. Folguera hi sap, en efecte, reduir
a brevíssimes i profundes síntesis ex¬
pressives, problemes complexes d'in¬
terpretació literària i adivinacions luc'-
díssimes sobre la creació lírica. És en¬
sems, un cas d'intuïció agilíssima, pe¬
netrant, al costat d'un estudi conscient
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i d'una documentació inexpugnable.
Amb aquesta seguretat és que pot tra¬
çar en poques ratlles el panorama inte¬
rior de la lírica catalana moderna, i en-
dinsar-se després en l'anàlisi detingut
de les seves valors. Anàlisi, però, en el
qual el crític sap destriar de bell antuvi
els elements que li interessen, i retenir-
los i registrar-los amb la rapidesa d'un
apunt, però amb la fermesa lapidària
d una definició. Així, tant en els seus
estudis sobre les influències del par-
nassianisme, el simbolisme i el post-
sirnbolisme a Catalunya, com en la se¬
va valoració, per la «sensibilitat» i per
la «forma», de la tradició poètica ma¬
llorquina, hi trobem sovint conceptes
insubstituïbles, indispensables sempre
més a l'historiador de la literatura cata¬
lana del nostre temps.
Quant als seus comentaris concrets
sobre poetes nostres, són realment de¬
finitius els dedicats a Josep Carner, Jo¬
sep M.® de Sagarra, Carles Riba i Cle¬
mentina Arderiu, com són també admi¬
rablement copsats el sentit, la intenció
i el desig i els límits futurs, de la lírica
lòpezpiconiana, que Joaquim Folguera
no pogué, per dissort de tots, veure
desplegar-se més que fins a la meitat
del seu magnífic i gloriós cicle actual
1 és interessant sobretot de constatar
que, com en aquest darrer cas, en el de
la Clamentina Arderiu i especialment
en el de Carles Riba, el jove crític sa-
badellenc reeixí a establir sòlidament
valoracions irrefutables avui, sobre ele¬
ments tan sols inicials de llurs obres, i
que la producció posterior d'aquells
autors ha vinguí a ratificar, i pròpia
ment justificar, per tal com amb els
seus comentaris certers Folguera s'an
ticipà, escrutador, a les realitzacions
esdevenidores i llavors encara irreals
dels poetes glossats.
Però aquesta vocació d'anàlisi intens
I perforant que Folguera es complavia
a exercir en els seus treballs que po-
driem dir-ne de pura críiica, no abasse¬
gava pas les seves facultats de divulga¬
dor i de rescensionador de<4a produc¬
ció lírica catalana. Com el savi que al¬
terna els seus treballs d'investigació per
als iniciats amb el comentari planer o
periodístic de la seva especiaUtat cien¬
tífica, Joaquim Folguera també accedia
a dissoldre circumstancialment en dia¬
ris i revistes («La Revista» preferent¬
ment) les suggestions i les ensenyances
del llibre del dia, en un estil i en un 'o
més extensament explicatiu i menys
substancialment trascendent, però sem¬
pre densos d'acotacions colpidores, de
remarques noves o de ponderacions i
retrets personals.
Joventut plena de passió intel·lectual,
d'idees estables i de conscient patriotis¬
me (els seus estudis polítics, per exem¬
ple, el dedicat a Prat de la Riba, ho pa¬
lesen), s'esvaí prematurament, com la
de Joan Crexells; però també com ella
haurà estat de les que més perdurable




Dr. R. Perpinyà Oculista
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MATARÓ BARCELONA
Sant Agustí, 65 Provença, 185, l.cr, 2."-entre Arlbau ! Ualverailat
Dimecres, de 11 al. Dissabtes, de 5 e 7 Dc4 a 7 tarda
TELEFON 72564
ELS LLIBRES
Un fill dei poble, drama
en tres actes de James
Hankok.
Nostre conegut actor i notable autor
August Barbosa, adaptà a la nostra es¬
cena, una bella producció que s ha fet
ben coneguda a Catalunya, doncs por¬
ta moltíssimes representacions en enti¬
tats i teatres de categoria. ,
D'argument valuós, i amb un traçat
d'home expert de teatre, Hankok arri¬
ba a fer interessar a l'auditori pel ben
teixit de situacions que cada vegada
desvetllen més l'anhel del seu desen¬
llaç, esclatant al final, amb unes escenes
emocionants i plenes de tendresa on
l'esperit sa i noble de la dona triomfa
d'una forma altament humana i sin¬
cera.
Amb tot i dur la trama una sola ac¬
triu — el que fa que l'obra sia aposta
per teatres de societats — no és gens
cansada i feixuga, i és escoltada arreu
amb veritable interès per llur gust ar¬
tístic i traducció acurada, sense rebus-
caments inadaptables en els caràcters
dels personatges que viuen i donen cos
i ànima a l'obra.
Una vegada més, la Biblioteca Lla¬
nas, ha fet un preuat servei a la nostra
Oaleria d'Obres Catalanes, editant una
producció que nostres aficionats acolli¬
ran amb vera simpatia.
Emili Oraells Castells
Sessió radiobenèfica. — lò'OO: Tanca¬





Programa per avui: La pel·lícula so¬
nora interpretada per Joan Torena i
Blanca de Castejon «El Impostor»
(parlada en espanyol); la cinta muda
«De la misma cuna»; «Noticiari Fox»
sonor, i la de dibuixos «Alicir Hoiel».
ELS ESPORTS
Futbol
Calendari del Campionat de la pro¬
víncia de Barcelona (Lliga Amateur-
Orup de la Maresma)
1.® VOLTA
18 d'octubre: Arenys de Munt-Cale-
11a, Masnou-Santpolenc, Blanes - U. E.
Mataronina. Descansa l'U. E. Arenys.
Manquen noies
per a encapsar panallets, a la Con¬
fiteria de Josep Torrent.
Plaça Xica, 4.
M. Vallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegí-
tiraació de contractes mercantils, eic.
terme i en les dates 6, 13 20 i 27^e
desembre i 3, 10 i 17 de gener.
Una nota de FU. E. Mataronina
Hem rebut una nota de l'U E. Mata¬
ronina en la qual ens prega que publi¬
quem que l'esmentat club s'ha traslla¬
dat a la Rambla de Mendizàbal, 30 (Su¬
cursal Bar Canaletas).
Basquetbol
Manifestacions dels delegats de
Basquetbol de Flluro Esport Club
Hem pogut conversar amb els dele¬
gats de Basquetbol de l'Iluro, senyors
Mas i Ledesma, els quals han manifes¬
tat que estaven plenament satisfets dels
seus jugadors i en preguntar-los hi els
projectes que tenien per a la propera
temporada ens digueren que aquesta
començarà el vinent diumenge jugant
en el camp ilurenc contra el potent pri¬
mer equip de l'U. E. d'Arenys, consi¬
derat com el millor de 2.® categoria, i
el pròxim diumenge, dia 25, contra el
Juventus, de Sabadell, equip.sub-cam-
pió de Catalunya, també a Mataró,
En quant a millores—ens digueren—
poden vostès haver vist les reformes
efectuades en el nostre camp, el qual
considerem avui com el de més bones
condicions, sobretot els bàsquets, que
són construïts en tal forma que és im¬
possible fer-s'hi mal, ja que els puntals
estan completament fóra del camp.
Amb l'esperit que té el primer equip
per a començar el pròxim Campionat—
j han seguit dient—creiem que podran
I assolir un lloc envejable i pel que res-
1 pecta al segon, estem en pla de refor-
I ma, doncs també hi prendrà part; refe-
I rent a l'infantil és de doldre que no hi
I
\ hagin més equips d'aquesta categoria
I en la localitat i per això no els és pos-
I sible contindré com seria el nostre de-
I sig. De totes maneres, el dia 25 del cor-
I rent, abans del partit contra ei Juventus,
\ nostre infantil contindrà amb el de la
1 Unió Cristiana de Joves, considerat com
\ el millor infantil de la capital.
X.
La T. S. F.
ÜGÍóü Radio Barcelona EAJl.
349m.20kw.,8591dloc.
Dijous, 15 d'octubre
20'30: Curs superior d'anglès a càr-
Notes Religioses
Sants de demà.—La Puresa de la Ma¬
re de Déu; Sant Qal, abat.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a la capella dels
Dolors de la Basílica parroquial de
Santa Maria, en sufragi de les germanes
Mora i Verdaguer (a. C. s.).
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
a les 8 es resarà la 1.® parí del Sant Ro¬
sari; a les 9, missa conventual cantada;
a les 11, 2.® part del Rosari. Al vespre,
a un quart de 8, última part del Rosari,
amb el mes del Roser i cant dels goigs.
Demà, a les 6 de la tarda, Via-Crucis
a la capella dels Dolors per les Esclaves
de Jesús Crucificat.
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. Du¬
rant la primera missa i a un quart de
vuit del vespre, rosari i exeicicis del
mes del Roser. Després de l'exercici
del vespre, continuació de la novena a
Santa Teresa de Jesús.
Demà, a les 7, Corona a la Verge dels
Dolors; a les 8, devotes deprecacions a
la Santa Faç de N. S. J.; tarda, a les 6,
Via Crucis.
NOTICIES
Observatori Meteorològic 4e les
Escoles Pies de Mataró <Sta. Anna
Observacions del dia 15 octubre lÇ3i
Hores d'observació: 8 matí - 4 tardi
s Altura llegida: 764*7—7636
' Temperatura: 20*—22'
AU. reduïda: 762*54—761 19
! Termòmetre sec: 19'—18 7
Psicò- i » humiiï 14'2-158




25 d'octubre: Sanlpolenc-U. E. Mata- 1 professora Miss Kinder.
ronina, Calella-Masnou, Arenys-Arenys
de Munt. Descansa el Blanes.
1 de novembre: Masnou-Arenys, U.
E. Mataronina-Calella, Blanes-Santpo-
lenc. Descansa l'Arenys de Munt.
8 novembre: Calella-Blanes, Arenys-
U. E. Mataronina, Arenys de Munt-Mas-
nou. Descansa el Santpolenc.
15 de novembre: U. E. Mataronina-
Arenys de Munt, Bíanes-Arenys, Sant-
polenc-Calella. Descansa el Masnou.
22 de novembre: Arenys-Santpolenc,
Arenys de Munt-Blanes, Masnou U. E.
Mataronina. Descansa el Calella.
29 de novembre: Blanes - Masnou,
Santpolenc-Arenys de Munt, Calella-
Arenys. Descansa TU. E. Mataronina.
Els partits es celebraran en el camp
del club esmentat en primer terme. La
segona volta serà disputada en els
camps dels clubs anomenats en segon
f 21'00: Campanades horàries de la Cate-
I dral. Comunicat del Servei raeteorolò-
í gic de Catalunya. Cotitzacions de mo-
I nedes, valors i mercaderies.—21'C5: Or-
I questra de l'Estació. — 22'00: Notícies
j de Premsa. Notes oficials de l'Emisso-
j ra.— 22'05: Reportatge interessant pel
! notable periodista Ramon Portusach.—
I 22'20: Concert a càrrec de la cantatriu
i Mary Qalvany i l'Orquestra de l'Esta-
I ció.—23'15: Audició de discos.—24'00:
[ Tancament de l'Estació.
j Divendres, 16 d'octubre
?
I «La Palabra», diari parlat de Ràdio
: Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi-
Íció; 8 a 8'30, segona edició.11'00: Campanades horàries de laCatedr l. Comunic t el Servei meteo-
I rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
I de sobretaula. Informació teatral.-»-
^ 14'15: Secció cinematogràfica—15'OQ:
Moviment dePoblació
Naixements
Dia 28: Pere López Vila.—Mercè Ro¬
vira CañelUs.—Palmira Roldós Creus.
Dia 29: Montserrat Comas Mas.—Mi¬
quel Esteban Ruiz.
Dia 30: Antoni Casals Güell.
Dia 2 d'octubre: Josep Riera Vives.—
Alfons Suris Fontanils.
Dia 3: Miquel Gil Tejedor.
Obituari
Dia 28: Nicolau González Ramirez,
54 anys, Francesc Macià, 11,2 on, 2.*.—
Montserrat Nogueras Mari, 4 mesos,
Casianos, 21.—^Jeroni Miíjans Teixidó,
61 anys, Moreto, 5.
Dia 29: Joaquim Garbera Escarpen-
ter, 33 anys, Roger de Flor, 29.
Dia 30: Pietat Hortal Masaneda, 64
anys, Rambla Mendizàbal, 19, Convent.
Angela Solé Briera, 36 anys. Beat Oriol,
25, l.er.
Dia 1 d'octubre: Amàlia Sagrera Bo¬
ba, 29 anys. Sí. Joaquim, 74, l.er.—Mar-
guerida Serra Torrents, 80 anys, Melèn-
dez, 32.—M.® Rosa Esperalba Garcia, 2
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Estat del cel: CS. — S.
^Gtat de la mar: 1 — 2
L'observador. Lluis Esquerra V.
El Grup Sardanista de la Societat
Iris ha organitzat pel pròxim diumenge,
dia 18, una audició de sardanes a càr¬
rec de la Cobla lluro, davant del cafè
Ateneu. En una pròxima edició publi¬
carem el programa.
—No deixeu d'escoltar el disc «La
negra consentida» i el «Recordar» de
«Su noche de boda» que cada dia tenen
més èxit.
De la nova sarsuela «Campanela»,
del mestre Guerrero, hi ha un disc nou
molt bonic titulat «Lección de amor» y
«Susana y los viejos».
«La Voz de su Amo», Casa Masdéu,
Rambla de Mendizàbal, 21.
El Grup de Cultura de l'Unió de Co¬
operatives celebrà el dissabte passat en
La Marítima, una vetllada literario-
musical en la qual prengueren part la
Agrupació Filharmònica, que executà
peces de concert, i varis nens i nenes,
que recitaren treballs poètics.
Per la tarda del diumenge, en la seva
sucursal Proteciora Mataronesa, el qua*
dro artístic representà les obres «L'Es¬
perit triomfa» i «Ensenyança superior»,
prenent-hi part les senyores M. i T.
Tarrós i els joves Seriat, Sabé Pia i
Boixeda.
L'Agrupació Filharmònica interpreià
escollides composicions. En els entre¬
actes hi hagué recitació de poesies pa¬
triòtiques i enaltint l'ideal cooperatisla.
—No us agrada sentir 4a radio per¬
què els bons aparells són excesivament
cars? Demaneu una audició i preus a
La Cartuja de Sevilla dels aparells Ly-
rophon i en sereu els més entusiastes
propagadors.
L'inspector general de l'Exèrcit, ge¬
neral Angel Rodriguez del Barrio, qui
ha començat un viatge d'inspecció per
Catalunya, el dia 22 a! matí serà a Ma¬
taró per a passar revista ai vuitè regi¬
ment d'Artilleria lleugera. Al
emprendrà el retorn a Barcelona.
-iESPORTlUS! Demaneu una Sidra
Xampany gelada «El Gaitero». Pr^u.
0'75 pessetes. La trobareu en el BAR
CANALETAS. Representant a Catalu¬
nya: Fill de P. Martínez — Barcelona.
L'Associació de Xòfers de Mataró ha
fet entrega, a l'Administració del San
Hospital, de vuitanta cinc pessetes»




Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
3 tarda
La política alemanya
BERLÍN, 15. — En la sessió del
Reiçhstag el diputat socialista senyor
Breitchtchaid justificà la política de su
port seguida per la social democràcia i
declara que el seu grup vol tancar el
camí al feixisme.
Passa després revista als esdeveni¬
ments que s'han produït durant els úl¬
tims temps i digué:
Oreus faltes han estat comeses a Ale¬
manya, però ni el Govern ni la Repú
blica ni el marxisme són els que han
provocat la crisi actual
Tampoc en són responsables els pa¬
gaments per reparacions, però cal po¬
sar terme a aquests pagaments perquè
constitueixen un greu perill no sola¬
ment per a Alemanya sinó per a les
nacions creditores, per la qual cosa és
necessari arribar a un acord en el ter¬
reny polític i financier.
Critica després el sistema de decrets
lleis. Si els socialistes—digué—han re-
l'escriptor Thouvenin s'ocupa de la si- | neteja, ahir al matí hi va haver una pe-
tuàció política d'Espanya i diu que se- j tita manifestació com a protesta, essent
ria aventurat creure que pel senzill can¬
vi d'unes persones s'havien salvat els
obstacles amb què topa la República.
Pel contrari, diu, la qüestió religiosa
ha entrat a revestir proporcions temi¬
bles ja que els jesuïtes que tenen molts
enemics en el règim nou, gaudeixen en¬
cara de molta influència en el país.
El banquet de la Premsa Llatina
PARIS, 15.—S'ha eetebratel banquet
anual de la premsa llatina que va ésser
prasidit pel senyor Popescu, ex minis¬
tre de lustícia de Romania i director
del periòdic «Universus» de Bucarest.
El senyor Danvila assistí com invitat
d'honor.
El pròxim Congrés es reunirà en el
Caire el gener de 1939.
Feren ús de la paraula el senyor Po-
pesco, el secretari Maurice de Waleffe,
el ministre de Colòmbia senyor Santos
i el senyor Danvila.
Aquest es congratulà de la seva as¬
sistència a l'acte i digué que havia se-
colzat el gabinet Brunning és per a de- guit smb gran interès l'acció de la
detingut un individu.
Com a protesta també, a la tarda es
va intentar la vaga, que no va donar
resultat.
A la nií fou deixat en llibertat el de¬
tingut.
L'actuació del B. O. C.
TARRAGONA.—Ha estat tramesa al
Fiscal de la República una fulla signa¬
da pel Bloc Obrer i Camperol, dirigida
als rabassaires, parcers i mifgers, inci¬
tant-los a l'actuació extremista.
Aldarulls a FUnlversltat
Aquest matí, a la plaça de l'Universi¬
tat, s'han produït alguns aídaruHs i in¬
cidents intervenint-hi els estudiants ca¬
tòlics, els quals portaven uns cartells
demanant la llibertat d'ensenyança.
Als patis de l'Universitat s'han repe¬
tit els disturbis repartint se algunes bo-
fetades entremig de trencadissa de vi¬
dres, acompanyat tot de l'esclat d'al¬
guns petards.
Ei Rector en vista dels aldarulls ha
tensar la República contra el feixisme
ja que la victòria de l'hitlerisme seria
un veritable desastre per a la política
d'intel'ligència amb les nacions estran¬
geres.
Acusà els comunistes de seguir una
política catastròfica i digué que els so¬
cialistes no els seguiran pas en aquest
camí.
En aquest moment entrà en el saló el
líder nacional socialista Frick, seguit
de tots els membres del grup parla¬
mentari del partit.
Llegeix unes declaracions esforçant-
se en justificar la política del partit na¬
cional socialista al qual s'acusa de rei¬
vindicar la política d'inflació i de fer el
joc dels patrons.
El que vol el partit és l'igualtat de
drets amb les altres nacions i la plena
sobirania nacional.
Digué que estaven disposats a arri¬
bar a un acord amb França si aquesta
aporta garanties que es tindran en
compte els drets d'Alemanya i les seves
necessitats.
EI viatge de Laval als EE. UU.
PARIS, 15.—Abans d'embarcar amb
direcció als EE. UU., el senyor Laval
es proposa celebrar entrevistes amb
aquelles personalitats que per raó dels
càrrecs que ocupaven, havien celebrat
negociacions amb els homes de Nord-
Amèrica: Herriot, Fabry, Beranger i
molts altres.
WASHINGTON, 15.—Confirmant la
declaració feta al representant de l'A¬
gència Havas per una alta personalitat
oficiosa, el senyor Stimson ha publicat
la següent nota oficial:
S'han expressat per alguns periòdics
francesos temors respecte que quan el
senyor Laval arribi a Washington, el
President Hoover li preseiítarà propo¬
sicions tan clares que el President fran¬
cès es veuria obligat a acceptar o refu¬
sar.
Res tan lluny del nostre pensament.
No tenim intenció d'imposar a Laval
un tema de discussió durant la seva vi¬
sita.
El senyor Laval és o serà un hoste
nostre i desitgem només donar-li la
®sjor llibertat per a escollir els pro¬
blemes que desitgi abordar amb el Pre¬
sident senyor Hoover. La nostra espe¬
rança és que M. Laval pugui parlar de
Iotes les qüestions que desitgi abordar
smb el President
No tenim cap intenció d'imposar un
programa a França ni a cap altre país.
Estimem que és de gran importància
Celebrar un canvi d'impressions cor-
per tal que França i els EE. UU.
posseeixin el máximum d'informacions
respecte llurs pacífiques intencions.
Creiem que aquestes manifestacions
eran de gran utilitat per una pròximaI àmplia cooperació.
comentari
6 la situació política d'Espanya
Paris, 15. — a «L Homme Libre»
Premsa llatina que defensa idees gene
roses entre països germans.
Afegí que l'opinió llatina projecta
amb viu esplendor les seves energies
envers el pervindre. Exemple: França,
esperança i confiança del món i Espa¬
nya que treballa amb noble ardor per
la seva renovació democràtica i social.
EI ministre de Colòmbia, senyor
Santos, parlà en francès i dirigint-se al
senyor Danvila li digué en espanyol:
L'Amèrica llatina està orgullosa de la
revolució espanyola. Està orgullosa que
la Mare Pàtria s'hagi unit a les seves fi¬
lles en l'ideal de democràcia que aques¬
tes conquistaren abans.
D'ara endavant les Repúbliques ame¬
ricanes marxaran a l'uníson amb Espa¬
nya cap a llur fi, orgulloses que Espa¬
nya hagi demostrat al món que la seva
intel·ligència és tan gran com la dels
altres grans països.
Anguera que donés la seva opinió so¬
bre el moment actual. EI Governador
ha dit que desempenyava un càrrec po¬
lític i que aolament com a ciutadà po¬
dia opinar. La llibertat ciutadana ha de
expressar-se amb més llibertat la qual
ha d'ésser per tothom.
—Sóc catòlic i com a tal sento l'a¬
partament d'Alcalà Zamora qui amb els
! seus sentiments catòlics ha estat sempre
\ al servei de la República amb abnega-
I ció i desinterès. Amb fets a la vjsta no
hi pot haver incompetència entre les
^ creencies confessionals i l'adhesió a la( República.
I Es sensible l'apartament del senyor
I Alcalà Zamora pel que es refereix a Ca-
I talunya, la qual li ha d'estar molt agraï-
I da per la seva noblesa i sinceritat amb
que apoià la causa catalana, ja que amb
la seva ideologia feu honor al compli¬
ment d'un pacte que fou el de Sant Se¬
bastià.
Respecte a Maura també el país li
haurà d'agrair els grans sacrificis fetà
per mantenir l'ordre especialment al
Nord, on volia imperar un extremisme
ordenat el tancament de l'Universita»^ ( de dretes i amb gran heroisme aclarí
3'30 tarda \
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 15 d'octu¬
bre de 1931:
Torna a establir-se a gairebé tot el
continent d'Europa el règim d'altes
pressions amb el seu centre de màxima
a Anglaterra (779 milímetres a Lon¬
dres). El temps millora però sota els
efectes d'un mínim situat a Orient s'han
establert vents forts del Nord que han
produït un notable descens de la tem¬
peratura des d'Escandinàvia fins al Pi-
reneu. A Aragó i al sudest d'Anglaterra
es registren moltes boires, essent ei cel
serè 0 mig núvol a la gran part dels
països més occidentals.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Fa bon temps doncs únicament es
registren alguns núvols alts i mitgers a
alguns llocs de Lleida, Barcelona i Gi¬
rona. Els vents són molt fluixos i varia¬
bles per l'interior i moderats del sec¬
tor nord per les comarques costaneres
de Barcelona i Tarragona.
Temperatura màxima d'ahir, 25 graus
a Girona, Tortosa i Serós; mínima
d'avui un grau sobre zero al llac Estan-
gento.
El conflicte al Port de Tarragona
TARRAGONA.—Ahir al Govern ci¬
vil es reuniren els obrers representants
de la C. N. T. i de l'U. Q. T. i els re¬
presentants de l'Associació Patronal,
per tal de cercar una solució al proble¬
ma plantejat al port.
Després de molt parlar no fou pos¬
sible arribar a un acord.
A la nit es va reunir novament l'as¬
semblea de la C. N. T.
Vaga dels obrers
de la neteja a Reus
REUS.—Com a conseqüència de la
resolució presa per l'Ajuntament per a
la solució de la vaga dels obrers de U
Els estudiants catòlics han sortit de
l'Universitat i en manifestació s'han di¬
rigit pel carrer de Pelai i Rambles. Da¬
vant de les redaccions de «La Vanguar¬
dia» i de «La Veu de Catalunya», s'hi
han deturat els manifestants donant
crits de «Visca la Religió» i «Visca ta
Ensenyança Lliure».
La manifestació ha continuat pel car¬
rer de Ferran i Plaça de la República
per a exterioritzar la seva protesta da¬
vant de l'Ajuntament. En ésser a la Pla¬
ça de la República hi ha hagut una to¬
pada entre estudiants i un grup de co¬
munistes, repartint-se bofetades i gar¬
rotades. Ha sortit a relluir alguna ar¬
ma sense, però, que es disparés cap
tret. Ha intervingut la guàt dia d'assalt
laquai amb una càrrega i uns quants
cops de porra ha aconseguit dissoldre
els dos bàndols.
Els estudiants han tornat organitzar
la manifestació, dirigint-se al Govern
civil, on després d'haver formulat la
seva protesta per l'acord pres al Con¬
grés referent a la Religió i Ensenya¬
ment, s'han dissolt pacíficament.
El conflicte al Port de Barcelona
Avui al moll s'ha treballat igual que
ahir.
Al moll de Sant Bertran a primeres
hores del matí han estat detinguts sis
carreters pea exercir coaccions sobre
els obrers que conduïen carretes elèc¬
triques.
Als demés molls el treball de càrrega
i descàrrega s'ha efectuat igual que
ahir.
Al moll d'Espanya, el vapor «Kino»,
anglès, ha descarregat cotó, però quan
es disposava a carregar altres mercade¬
ries que havien d'ésser transportades a
Anglaterra, els obrers carregadors, que
eren afiliats a la C. N. T., s han negat a
treballar al·legant que la descàrrega
l'havien fet elements de l'U. G. T.
Al port avui els capataços han co¬
mençat a fer la contractació de perso¬
nal per a procedir a la descàrrega de
carbó mineral, però en observar els de
la C. N. T. que la contractació era lliu¬
re i no entre els que posseeixen carnet
i per torn, han fet retirar els 900 homes
que hi tenia la Confederació.
Manifestacions del Governador
El Governador en rebre els perio¬
distes ha donat compte de ¡'ocorregut
avui al moll i de la manifestació dels
estudiants.
Ha dit que havia donat ordre al Tea¬
tre del Liceu per a que efectués les
obres necessàries en el local, afegint
que aquesta ordre no impedia que en
el seu dia tingués lloc l'inauguració
de la temporada.
El senyor Anguera ha manifestat que
Jaume Comte continuava detingut.
Ha donat compte que havia rebut
telegrames del.mínistre de la Governa¬
ció entrant i el sortint.
Un periodista ha demanat al senyor
la situació. La seva actuació és digne
de respecte.
Manifestacions
del president de la Generalitat
A migdia el senyor Macià ha rebut
als periodistes.
En primer lloc s'ha referit al viatge
que acaba de realitzar a la Vall d'Aran.
Se li ha demanat la seva opinió polí¬
tica. El senyor Macià ha lamentat la re¬
tirada del senyor Alcalà Zamora de qui
ha dit que era un gran amic de Catalu¬
nya, amistat demostrada amb la lleialtat
I amb que complí el pacte de Sant Se-
I bastià. El senyor Azañ?, ha dit Macià,
\ també és un bon amic de Catalunya,
i Referint se a la visita d'ahir del se-
I nyor Rahola i del Governador ha ma-
\ nifestat que no tenien interès, car es
tractava de visites d'amics particulars.
Un periodista ha preguntat sobre la
retirada del senyor Carrasco. El Presi¬
dent ha dit que no sabia res més que
el que diuen els diaris, afegint que dis¬
sabte el veuria i en parlarien, encara
que creia que la retirada no era defini¬
tiva si eâ tenia en compte que Carrasco
es deu a un partit.
Ha anunciat que diumenge prendrà
part en un míting que es celebraria a
Borges Blanques.
Finalment s'ha refent a la qüestió re¬
ligiosa dient que era una qüestió molt
difícil de resoldre i que ell tenia el seu
criteri referent a aquest assumpte, aca¬
bant la conversa fent grans elogis del
senyor Alcalà Zamora.
El resultat de les eleccions
de diumenge
A la Sala del Ple de l'Audiència ha
tingut lloc l'escrutini de les eleccions
complementàries del diumenge passat.
El senyor Martí Esteve obtingué




El sotsecretari de la Presidència
Anit s'assegurava que per a ocupar
la sotsecretaria de la Presidència, seria
nomenat Enric Ramos, de l'Aliança Re¬
publicana i actualment secretari del
Congrés.
El nombre de diputats
que s'han retirat del Parlament
A conseqüència de la votació de l'ar¬
ticle 24 es retiraren del Parlament els
següents diputats: 15 bascos, 3 gallecs i
21 agraris, a més dels senyors Garcia
Gallego i Arroyo.
També el senyor Carrasco Formi-
guera anuncià que es retirava del Par¬
lament, com a conseqüència de l'ei-
mentada votació per la qüestió reli¬
giosa.
Manifestacions
del Director general de Seguretat
El Director general de Seguretat ne¬
gà que els guàrdies disparessin durant
la manifestació d'ahir. Només utilitza¬
ren les porres a conseqüència de les
quals resultaren 12 lesionats, els noms
dels quals no ha volgut donar perquè
considera que no ha de fer-se l'honor
d'imprimir els noms d'aquests indivi¬
dus. Hi hagué un ferit greu i altre de
pronòstic reservat.
També resultaren lesionats un agent
i dos policies. El total de detencions
practicades foren 11.
Com sia que els periodistes li varen
dir que a la plaça de Canalejas uns
guàrdies en veure's voltats per un cen¬
tenar de manifestants havien engegat
tres trets a l'aire, va dir que no tenia
coneixement oficial del fet. L'únic que
sabia és que unes parelles que custo¬
diaven l'església de Sant Sebastià en
veure uns grups que s'apropaven en
actitud sospitosa, varen engegar tres
trets a l'aire per a espantar-los fugint
els esmentats grups.
Confirmà que ell mateix havia donat
ordre per a evitar seguidament que els
manifestants poguessin arribar a! Con¬
grés i acabà dient que està disposat a
reprimir enèrgicament tots els aldarulls
que s'intentin per a perturbar l'ordre.
Dimissió del Governador de Bilbao
BILBAO.—Així que es constituí el
nou Govern, el Governador telegrafià
a Madrid la seva dimissió amb caràcter
irrevocable. Ha manifestat que quan ja
es va fer càrrec del lloc declarà que al
primer canvi que sofrís el Govern di¬
mitiria perquè ell és simplement repu¬
blicà sense cap color determinat.
Les processons de Setmana Santa
I a Sevilla
SEVILLA.—L'Alcalde, que es troba a
Madrid, ha telegrafiat que estava ges¬
tionant del Govern una llei excepcional
per la qual es permeti la celebració de
les processons de Setmana Santa a Se¬
villa.
5J5 tarda
Ei Consell de ministres
A dos quarts d'onze han arribat a la
Presidència els senyors Alcalà Zamora
i Azaña. EI president dimissionari ha
donat possessió al nou president. L'ac¬
te S'ha efectuai amb molta senzillesa i
sense pronunciar se discursos.
A les onze s'han reunit els ministres
en Consell. Cap d'ells ha fet manifesta¬
cions d'interès.
A l'una ha sortit el senyor Lerroux
dient que marxava al seu domicili per
a assistir a una festa de família. Se li ha
preguntat si es faria una declaració mi¬
nisterial. El senyor Lerroux ha conies-
tat que no n'hi havia cap necessitat, car
la crisi s'havia tramitat a la vista de
tothom.
A un quart de tres ha acabat la re¬
unió.
El ministre de Justícia ha dit que se
havien ocupat de la dotació del clero,
afegint que no creia en abstruccions de
certs elements i d'aíacs ai Govern, car
estan preses totes les mides.
Els altres ministres res han dit de
particular.
El ministre de Governac'ó ha dit que
es preocupava per a cobrir les vacants
del seu departament, que són la sots-
secretaria i la direcció d'Administració
local.
A dos quarts de dues ha entrat a la
Presidència el Nunci. Al portal s'ha
trobat amb els ministres d'Instrucció,
Comunicacions, Economia i Treball,
als quals Mr. Tedesch ni ha saludat
afectuosament.
El Nunci ha sortit de la Presidència
al cap de mitja hora, manifestant que
la visita havia estat de pura amista»,
fent ressaltar que el senyor Az?ña és
amic seu, afegint que confiava amb
Déu i en els homes.
A dos quarts de tres ha abandonat la
Presidència el cap del Govern, mani¬
festant que la visita del Nunci havia es¬
tat de cortesia i protocoiària, puix es
costum que en prendre possessió un
nou cap del Govern sigui aquest salu¬
dat pel degà del Cos Consolar, càrrec
que desempenya el Nunci.
imiireiiibi Min^rvit.—Mataró
4 DIARI DE MATARÓ
NUVIS NUVIS irwiin·fiTi-'· NUVIS
CÍÍÏÍ^!l^€[ïR^Cj!S vostre Botógraf
jSt. Hntoni, 32 íDataró
Guia del Comerç, Indúsírla l proíessions de la Clidaí
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Aacnl dC ncftocU
lBANDRB arrufat iFermí Qalan, 482
^Corredor^de flnquesj
Amidlacloiif i·lodràiUnict
CASA PRAT Ckurreca, 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marca
Anlssafs
ANTONI GUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destiiierla de licors
MARTiNBZ RBQAS Reial, 282-284. T. 15>
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ÀRNUS Riera, 62-Tcl. 40
Negociem tots els capons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 36-Telèfon 22i
Negociem tots els capons venciment corrent
«B. URQUUO CATALaN» C. Padrós. 6 - T. 8
Negociem tots els capons de venciment corrent.
S. A. ARNuB-QARi
Per encàrrecs en aquesta datat, ^olas, 18-TeL 264
Calicrcries
BMILI BURIa Ckorroca, 39.-T«ièf«b 303
Cilcfaccioas a vapor I signa calenta. Serpentins,
Carrnalilcs
iOAQUlM CASTBLLS Lepante, 24
Ei millor servei d'auto-taxi cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRB Btat Orl·l, 7 - Tel. 209
immillorable servei d'aatos I tartanes de llogncr.
Carfeans
compañía qbnbral db carbones
fer encàrrsoa: J. Albsreh, St. Antoni. 70 - Tel. 229
Csl'icdit
B3COLBS PlBS Apartat b.® 6 - Tel. 28C
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Cor dlllerici
VÍDUA D'ANTONI X1MENEÔ Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per Indústries. Teixits de lute
Cdplci
MaQUINA D'BSCRIURB St. Francesc P. 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
cristall I Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 68. Tel. 866
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Objectes per regals
Dcnilslcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, SO 1 .er
DUlaea, dlmecree t divendres de 4 a doe qaane de 8
Drodncrlcs
BBNBT PiTB Riara, 36 - Telèfon 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfica,
Esisrers
MANUBL MASFBRRBR Carles Padrós, 7«
: Perslaacs, cortfses I trtidea da vlmet.
fondes
PBRB MIR Enric Granados, 5
Men|ars al cobert 1 abonats
Funeràries
PUNBRARIA DB LB3 SANTB3
Pnfol, 58 Telèfon 57
MIQUBL iUNQUBRAd Telèfon 111




JOAN ALUM Sant J,stp, 16
: Estudi de profectes i pressupostos. :
BSTBVB MACH Lcpnaío, 23
Projectes i pressupostos.
fiaralècs
BBNBT jOFRB SITJA R. Alfsas Xii, 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
Hersorislcrles
«LA ARGENTINA» Sn^^t Llorenç, 16 bla
Planiea medicinals de totes classes.
impremles
tMPRBMTA MINERVA Barcelona, 13-T. 256
Treballs del ram 1 venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ Rambla. 28 - Tel. 290
Treballs comercials 1 de luxe, de tota classe
Naeslnárla
SALVADOR PONT VBRDAGUBR Reial, 363
Tel. 28 Fundició de ferro I articles de Fumistería
Mâririiief
lOSBP ALSINA Beisi, 436
Lloses Kortuòrfcs. Marbres artística de tsta classa.
licrccrics
lOSBP MAÑACH Saat Crtalófar. 21
Gèneres de punt, Perfumerlat Inguels. Coafeccioea
Hesirci d'ebrci
RAMON CARUONBQ Sant Bnit, 4]
Preu fet I admlilstracló. :
jOAN QUAL Sant liici, 18
Cotsírucclois i reparacions
Mobict
BRNBST CLARIANA Blsbt Mas, 17.-T.88l
Constrncció 1 reslanració de tota mena de mobles,
JOSEP jUBANY Riera, 53. Barceioii,
No compreu sense visiter els meus magatzems
OCQllSiCI
DR. R. PBRP1ÑÁ Sant AgSstf, M
Visita el dimecres sl matí 1 dissabtes a la tarda
Palla I Allais
COMERCIAL PARRATCERA
Sant Llorenç, 18 Teièfoi 21.
Papers pintats
lAUMB ALTABELLA Rlcri. 17
*. Extena i variat assortit : Pintura decorativa
Pcrrnqnerlcs
ARTUR CAPELL Ritra. 43.
Bapecialitat en l'ondulació pcrmaueii dei cabell.
CASA PATUBL Itcrn. 1 i Sont Rafel, 2
Bsmeret servei en tol. — «Ou perle frasçaiat*
Bccaders
JOAN BOSCH TORRAS Mllnns, 29-Tel.|188
Cor/esponsal Agència Rei-Solé
Dr. Martí Julià, 2 Telèfon 18567
Sastres
■MlLl DANI8 Sait Prnalaaa d'A. 14-t>l'




GRIP, BRONQVmS, ASMA, REFREDATS i totes
les molèsties i afeccions de l'aparell respiratori
Prengui al sentir-se indisposat
LAMEDOR PECTORAL





Renault 15 MP turisme, 7 places, fa- j
cilment convertible en camioneta, A lo- !
la prova i a preu de regal.




Es troba de venda en els llocs següents:
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Centre de subscripcions *La Aurora*,
carrer de la Pau, 14.
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll Pies. 4
ELS ISERN íntims, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà . » ^
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines
. » £
De venda en totes les llibreries
CÒPIES a màquina d'escriure
Per encàrrecs:
Rapidesa i pulcritut en tots els treballs
LLIBRERIA ABADAL Riera. - Mataró
